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левский). 
Разрозненная и несогласованная деятельность учащихся педагогических учебных заведений привлекла вни-
мание местных властей, в том числе Минского губернатора, решившего придать ей более организованный ха-
рактер. С этой целью в начале 1915г. им была учреждена специальная комиссия из начальников учебных заве-
дений г. Минска, членов землеустроительной комиссии, участковых агрономов и других лиц, выработавшая 
«Основные правила организации трудовых дружин учащихся старших классов учебных заведений министерст-
ва народного просвещения в Минской губернии». В соответствие с «Основными правилами» предусматрива-
лось поуездное добровольное образование сельскохозяйственных дружин из учащихся ведомства Министерст-
ва народного просвещения (МНП). Таким образом, «Основные правила» явились первым уставом такого рода 
ученической организации и послужили прототипом для всех прочих инструкций по организации трудовых 
сельскохозяйственных дружин учащихся, появившихся в последующем в различных местах и в разное время 
[1]. Они были приняты к руководству, в том числе Министерством народного просвещения. 
Уже в 1915 г. движение трудовых сельскохозяйственных дружин приобрело по-настоящему всеобщий ха-
рактер. Только в Виленском учебном округе было организовано свыше 30 дружин, в составе которых труди-
лось 392 учащихся гимназий, реальных училищ и высших начальных училищ ведомства Министерства народ-
ного просвещения. Из них пять дружин в составе 50 учеников работали в Виленской губернии, одна дружина в 
составе 7 учеников - в Витебской губернии, двадцать одна дружина в составе 312 учеников - в Минской губер-
нии, три дружины в составе 23 учеников в Могилевской губернии [2]. 
Для того чтобы создать более легкие и однообразные условия организации трудовых дружин на местах, Де-
партамент народного просвещения 20 апреля 1916 г. разослал во все учебные округа простую и краткую инст-
рукцию под заглавием «Примерные правила организации трудовых дружин учащихся», состоявшую из 6 пунк-
тов и нескольких примечаний В целом инструкция была хорошо составлена, хотя главная проблема - обеспе-
чение дружин продовольствием - осталась нерешенной [3]. 
В организации трудовых дружин учащихся встречались и определенные недостатки. В частности, далеко не 
всем начальникам учебных заведений удавалось сформировать трудовые дружины, что было связано либо с 
нежеланием родителей дать свое согласие на участие детей в летних полевых работах из-за боязни за их здоро-
вье, либо с отсутствием в школе подходящей кандидатуры, способной организовать дружину, либо с недостат-
ком денежных средств, необходимых на ее содержание. Некоторые начальники учебных заведений, отклик-
нувшись на призыв Министерства народного просвещения о желательности повсеместной организации трудо-
вых дружин, отреагировали на него в духе старых министерских циркуляров и использовали принудительные 
меры для его выполнения [4]. 
Однако в целом, участие трудовых дружин в общественно-полезной деятельности было благотворным, при-
чем не только для тех, кому была оказана безвозмездная помощь, но и для самих дружинников. Они приобрета-
ли полезные навыки в практической жизни, укрепляли свое здоровье, получали новые проверенные личным 
опытом сведения о жизни деревни и о природе, развивали и укрепляли в себе патриотические чувства, удовле-
творяли свой нравственный долг, сознавая, что их трудовая помощь семьям, призванных на фронт воинов, дей-
ствительно была нужной, так как в определенной мере устраняла нехватку рабочих рук в сельском хозяйстве, 
что их скромный труд содействовал укреплению духовной стойкости воинов и был полезен Родине (5). 
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Тендерные исследования в республике Беларусь - достаточно стабильное и постоянно развивающееся на-
правление социально-психологических, педагогических и философских исследований. Тендерный подход в 
изучении разнообразных социальных процессов общественной жизни предполагает обращение к системе идей 
и взглядов, понятий и представлений о построении общества и взаимоотношениях полов. Социальная структу-
ра общества обуславливает тендерную идеологию, которая учитывает и выражает интересы обеих социальных 
групп - мужчин и женщин. В силу этого тендерная идеология является идеологией конструктивной, несущей 
новую культуру взаимоотношений для достижения социальных целей. 
Современные исследователи считают, что предметом тендерных исследований являются социальные, поли-
тические, экономические, сексуальные, психологические и другие проблем мужчин и женщин, поэтому такие 
исследования используют в первую очередь междисциплинарные знания. Сегодня по-новому осмысливается 
место мужчин и женщин в социальной структуре общества. 
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В Республике Беларусь подчеркивается важность и необходимость тендерного равенства, под которым по-
нимается гарантия равных прав, как для мужчин, так и для женщин. Представители обоих полов располагают 
одинаковыми социальными ценностями, равными возможностями, а также имеют равный доступ к возможно-
сти воспользоваться ими. 
В рамках осуществляемой тендерной идеологии современная молодежь по-новому оценивает значимость 
тех или иных личностных качеств руководителей-мужчин и руководителей-женщин. В 2008 году в Академии 
управления при Президенте Республики Беларусь проводился опрос на предмет оценки студентами личностных 
качеств руководителя. В исследовании участвовало 117 студентов старших курсов. По результатам опроса бы-
ли выявлены характеристики, которые, по мнению студентов, наиболее важны для эффективного руководителя. 
Так, девушки отметили, что руководитель-женщина в первую очередь должна быть целеустремленной, настой-
чивой и решительной в достижении поставленных целей (38% опрошенных). Подчеркивается важность интел-
лектуальных способностей, образованности и эрудиции (34%), коммуникабельность, как один из факторов, 
обеспечивающих результативность межличностных отношений, является значимой личностной характеристи-
кой женщины-руководителя (32%). 
Спокойствие и уравновешенность (23%) успешных женщин должны сочетаться с силой личности (уверен-
ность в себе, адекватно-высокая самооценка) (22 %), что позволяет в профессиональной сфере быть достаточно 
справедливой (22%). При этом немаловажную роль играет профессиональная компетентность в целом, на что 
указало 19% опрошенных девушек старших курсов Академии управления. 
Мнения девушек относительно личностных качеств мужчин-руководителей по многим параметрам совпа-
дают с представлениями о женщинах-руководителях. Наибольшую значимость для мужчин имеют наличие ин-
теллектуальных способностей, образованность и эрудированность (31 %), на втором месте - настойчивость и 
решительность в достижении целей (29%), на третьем - коммуникативные качества (27 %). У мужчин высоко 
ценится креативность (26%) и стойкое чувство ответственности за совершенные действия (25 %). Сравнивая 
личностные характеристики руководителей, мужчин и женщин, необходимо отметить, что представления о 
мужчинах согласуются с основными позициями тендерной идеологии, согласно которой мужчина должен быть 
умным, ответственным, настойчивым. Такая точка зрения сохраняется в социуме достаточно долгое время и 
практически не изменяется, однако современные социокультурные условия определяют новый подход к муж-
чинам-руководителям — подчеркивается важность таких личностных качеств как креативность и коммуника-
бельность. Женщина-руководитель должна проявлять настойчивость, быть объективной в своих решениях и не 
руководствоваться личными привязанностями, что отражает современные тендерные стереотипы относительно 
личности и поведения женщин. 
Опрос юношей, студентов старших курсов в большей степени, чем девушек, отражает традиционные взгля-
ды на личностные качества руководителей. Как и прежде, привлекательность женщин играет огромную роль в 
карьерном росте, на что указало 24% опрошенных. Образованности и эрудированности женщин-руководителей 
неизменно уделяется значительное внимание (20%), а также подчеркивается значимость уверенности в себе 
(13%), эмпатии (13%) и профессиональной компетентности (11%). Портрет мужчины-руководителя выглядит 
следующим образом: умный, образованный (18 %), инициативный (11%), уверенный в себе (11%), спокойный и 
уравновешенный (11%). В целом, мужской взгляд на психологический портрет руководителей мужчин и жен-
щин, закреплен системой традиционных идей и взглядов, понятий и представлений о построении общества и 
взаимоотношениях в нем мужчин и женщин. 
Результаты проведенного исследования в целом показывают, что отличительной особенностью представле-
ний современной молодежи о личностных характеристиках руководителей являются предпочтения студенчест-
ва профессиональной компетентности традиционным стереотипам о превосходстве одно пола над другим. Эти 
представления отражают актуальные принципы тендерной идеологии общества, современные требования к 
специалистам высокого уровня с позиций тендерного равенства и толерантного отношения к представителям 
обоих полов. 
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Будучы прызваным на службу ў армію, Аляксандр Блок з ліпеня 1916 г. па сакавік 1917 г. правёў на 
Палессі. У тэты час ішоў трэці год Першай сусветнай вайны. Аляксандр Блок, які ўжо меў славу лепшага паэта 
Расіі, з глыбокім смуткам успрымаў яе цяжар. Вайна з самага пачатку закранула і яго. Ужо ў 1914 г. міласэрнай 
сястрой у шпіталі пачала працаваць жонка - Любоў Дзмітрыеўна. Захварэла на тыф і памерла ў 25-гадовым 
узросце яго зводная сястра — Ангеліна Блок [2, с. 8]. А ў ліпені 1916 г. сам паэт быў залічаны табельшчыкам 13-
й інжынерна-будаўнічай дружыны Усерасійскага саюза зямель і гарадоў, якая пачала фарміравацца на Заходнім 
фронце ў раёне пінскіх балот [3, с. 67]. 27 ліпеня паэт прыехаў у Гомель, дзе правёў суткі на размеркавальным 
пункце, а затым быў накіраваны бліжэй да фронту. У ходзе паездкі яму ўпершыню давялося сысці на палескай 
чыгуначнай станцыі Лунінец, а потым ён быў накіраваны ў штаб 13-й інжынерна-будаўнічай дружыны, які 
знаходзіўся ў Парахонску [4, с.З]. На шляху да месца назначэння А. Блок не трапляе адразу ў Парахонск, а сы-
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